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PT. Surya Mas Indo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang garment yang 
membuat bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan ini adalah dimana perusahaan ini tidak dapat memenuhi permintaan konsumen 
yang meminta penyelesaian pesanan dalam waktu yang ditentukan oleh para konsumen. 
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk membantu perusahaan PT. Surya Mas Indo agar bisa 
menyelesaikan pengerjaan sesuai dengan permintaan konsumen dimana dengan 
menggunakan metode capacity requirement planning maka kapasitas dari permintaan 
konsumen dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Metode yang digunakan oleh perusahaan 
ini menggunakan pendekatan asosiatif. Perbandingan yang ditemukan dalam hasil penelitian 
ini adalah di mana dengan menambah kapasitas jumlah unit mesin 2 unit untuk lini produksi 
kain polos menjadi 185 hari yang sebelumnya 305 hari dan lini produksi kain corak menjadi 
204 yang sebelumnya 305 hari  lebih baik daripada penambahan waktu pengerjaannya. Saran 
yang diperlukan setelah dilakukannya penambahan jumlah mesin untuk tiap lini produksi 
maka terjadinya kelebihan kapasitas atau dengan kata lain perusahaan dapat menambah 
jumlah orderan nya untuk menaikan profit, sehingga konsumen akan akan bersikap royal 
terhadapat perusahaan PT. Surya Mas Indo ini. 
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PT. Surya Mas Indo  is a company engaged in the garment which makes raw 
materials into semi-finished materials. The problem faced by this company is that this 
company can not meet the demand of consumers who ask for order completion within the 
time specified by the customer. The aim of this study is to help companies PT. Surya Mas 
Indo order to complete the work in accordance with consumer demand which by using 
capacity requirements planning, the capacity of consumer demand can be completed in a 
timely manner. The method used by this company using associative approach. Comparison of 
the results found in this study is where by increasing the capacity of the engine unit 2 units 
for plain fabrics production line to 185 days in advance 305 days and fabric production line 
pattern to 204 the previous 305 days is better than adding search time. Advice needed 
following an increasing number of machines for each production line, the occurrence of 
excess capacity, or in other words, companies can increase the number of orders it to raise 
profit, so that consumers would be being generous are PT. Surya Mas Indo. 
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